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Gray – Édifice du XVIe s., 10-12 rue
du Marché
Étude du bâti (2000)
Valérie Viscusi-Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’étude archéologique du bâti de l’édifice situé au 10-12 rue du Marché à Gray, menée
conjointement avec une campagne de relevés et des prélèvements en vue d’établir une
datation dendrochronologique des bois, a pour objet d’identifier le programme originel
et la fonction primaire de l’édifice. Réalisée à la demande de la Conservation régionale
des Monuments Historiques, elle vient compléter le dossier documentaire dans le cadre
d’une procédure de classement.
2 L’édifice  est  dès  l’origine  composé  de  deux  corps  de  bâtiment  et  d’une  tourelle
d’escalier sur rue. Le corps principal est un grand bâtiment de plan carré comprenant
un sous-sol voûté en berceau surbaissé, un rez-de-chaussée, deux étages et un comble
de cinq niveaux d’entraits (fig. 1). L’édifice est divisé en deux parties égales par un mur
de refend s’élevant de la cave au deuxième étage, l’espace sous les combles étant libre.
La présence de trois niveaux d’ouvertures dans les pignons des murs (fenêtres et portes
de  communication  avec  l’escalier)  laisse  penser  que  les  niveaux  d’entraits  de  la
charpente étaient pourvus de planchers. Les murs pignons sont percés de petites baies
au chambranle chanfreiné.
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Fig. 1 – Plan du rez-de-chaussée et élévation sud
Dessins et DAO : A. Bergeret (SDAP 70), V. Viscusi-Simonin (Afan).
3 Le second corps comprend un sous-sol, un rez-de-chaussée, deux étages et un comble.
Aucune baie d’origine n’est actuellement visible. La tourelle d’escalier pourrait avoir
subi des modifications d’ouverture dès le XVIe s.
4 Si aucun élément ne semble garder trace des fonctions originellement remplies par le
bâtiment, on peut penser que les nombreux réaménagements des baies sont dus à une
inadaptation du programme à une fonction d’habitat.
5 L’analyse stylistique permet d’attribuer sa construction à l’extrême fin du Moyen Âge
ou au début du XVIe s. La structure originelle semble n’avoir subi que des modifications
mineures : agrandissements ou percements de baies, aménagements intérieurs, réalisés
au cours du XVIIe s. principalement.
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